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Gallardon – La Maladrerie
Sauvetage urgent (1984-1988)
Maurice Vié
Date de l'opération : 1984 - 1988 (SU)
Inventeur(s) : Vié M
1 Cette  fouille  a  permis  l'observation  partielle de  différentes  parties  d'un  ancien
établissement  hospitalier  situé  au  nord  du  village  (Vie,  1991).  La  chapelle  Saint-
Mathieu,  à  nef  unique et  chevet en abside garni de quatre contreforts,  a  livré cinq
sépultures en cercueils cloués, toutes accompagnées de trois à quatre vases funéraires
écrasés  en  place.  Il  s'agit  de  oules  ou  de  pichets,  remplis  de  charbon  de  bois  et
attribuables au XIIe-XIIIe s. À l'extérieur de la chapelle, six sépultures en pleine terre
ont été observées, présentant toutes de nombreuses traces de chaux. 
2 À l'ouest, les murs d'une cave ainsi qu'une fosse, qui a pu servir de silo ou de glacière,
ont été dégagés. La cave, conservée sur une hauteur de 2,50 m, présentait une niche qui
contenait  une  oule  du  XIIIe s.  Elle  a  été  remblayée  aux  XIVe et  XV e s.  et  la  fosse
également. 
3 Enfin, à une dizaine de mètres au nord de la chapelle, un bâtiment rectangulaire de
deux pièces  a  été  fouillé.  La  première pièce  comporte  une cheminée dont  le  foyer,
construit en briquettes posées de chant, est ceinturé d'une rangée de pierres de taille
chanfreinées.  La  seconde  pièce  peut  être  identifiée  à  une  cuisine,  avec  four,  puits
(fouillé  sur  une  profondeur  de  3,50 m),  et  dépotoir  domestique  contenant  de  la
céramique des XIIIe-XVe s. ainsi que des ossements de volaille. 
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